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Abstrak
Information Retrieval merupakan ilmu pengetahuan dari computer science yang mempelajari
sistem pencarian sehingga mendapatkan informasi yang dicari, mulai dari indexing, searching,
dan recalling data. Salah satu konsep dasar information retrieval yaitu proses indexing. Proses
indexing merupakan suatu proses yang membangun daftar kata yang terdapat di document
collections sehingga dapat memudahkan dalam melakukan proses pencarian melalui query.
Metode Single Pass in Memory Indexing(SPIMI) merupakan salah satu metode indexing pada
information retrieval yang mana proses pembangunan inverted index dapat terjadi di memori dan
di disk. Pada analisis dan implementasi yang dilakukan pada tugas akhir ini adalah untuk
mengetahui tingkat performansi berdasarkan waktu yang diperoleh dengan metode SPIMI.
Parameter-parameter yang digunakan yaitu merge factor dan RAM size. Berdasarkan hasil yang
diperoleh dari implementasi metode SPIMI menunjukkan bahwa semakin besar nilai merge factor
dan RAM size yang digunakan maka semakin meningkat performansi nilai waktu yang diperoleh.
Kata Kunci : information retrieval, indexing, metode SPIMI, merge factor, dan RAM size
Abstract
Information Retrieval is one study field of computer science that studies about searching
mechanism in order to obtain the right information. This mechanism includes indexing,
searching, and data recalling processes. One basic concept of information retrieval is the indexing
process. It is a process to build the word list in the document collections in order to simplify the
searching process using query. Single Pass in Memory Indexing (SPIMI) method is one example of
indexing methods used in information retrieval which allows inverted index building process to be
done in the memory and in the disk. Analysis and implementation are done for this final project in
order to determine the SPIMI method’s performance. Parameters used are merge factor and the
size of RAM. In conclusion, the result from implementing SPIMI method shows that the value of
merge factor and the size of RAM are directly proportional to the value of time performance.
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1.1 Latar belakang 
Pada saat ini, kebutuhan setiap individu terhadap Internet semakin 
meningkat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya fasilitas yang ditawarkan dari 
dunia Internet itu sendiri. Salah satu fasilitas dari dunia Internet yaitu banyaknya 
web yang menyediakan beragam informasi baik berupa berita maupun artikel. 
Sebagian besar aktivitas user dalam dunia Internet digunakan untuk mencari suatu 
data yang diinginkannya dari web tersebut. Informasi yang disediakan oleh web 
tersebut disimpan dalam sebuah document collections. Semakin besar jumlah 
informasi yang disimpan di dalam document collections mengakibatkan waktu 
yang dibutuhkan dalam proses pencarian suatu informasi sangat lama. Salah satu 
cara untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan membangun sebuah 
index. Proses indexing ini memiliki fungsi untuk membangun daftar kata yang 
terdapat di document collections sehingga dapat memudahkan dalam melakukan 
proses pencarian melalui query. Tanpa sebuah index, mesin pencarian akan 
melakukan scan terhadap setiap document di dalam document collections, yang 
mana diperlukan suatu computing power yang tinggi dan waktu yang sangat 
banyak. Proses indexing merupakan bagian dari konsep dasar Information 
Retrieval (IR).  
IR itu sendiri merupakan bagian dari computer science yang mempelajari 
tentang sistem pencarian yang didasarkan pada isi dan konteks dari document 
collections sehingga mendapatkan informasi yang dicari. Proses yang terjadi 
dalam IR adalah mendapatkan relevant documents dari document collections 
melalui pencarian query yang diinputkan oleh user. Sedangkan dasar dari IR yaitu 
pembangunan index atau indexing. Proses indexing itu sendiri memiliki beberapa 
metode. Salah satu metode indexing yaitu single-pass in-memory indexing  
(SPIMI).  
Metode SPIMI merupakan suatu metode indexing pada IR yang proses 
indexing-nya terjadi di memori. Metode SPIMI dapat mengatasi permasalahan 
pengindeksan dengan document collections yang sangat besar karena pada proses 
pembangunan inverted index dapat terjadi di memori dan di disk. Metode SPIMI 
berangkat dari document collections. Document collections ini akan diproses 
dalam sebuah mesin indexing yang disebut indexer. Setelah itu akan dilakukan 
pembangunan inverted index. Pembangunan itu sendiri pertama kali dilakukan di 
dalam memori. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus selama memori 
tersedia. Ketika memori sudah habis terpakai, maka proses tersebut akan 
dilanjutkan di dalam disk hingga selesai. Setelah itu, akan dilakukan proses 
penggabungan inverted index yang ada di memori dengan inverted index di disk. 
Kemudian hasil dari penggabungan itu dimasukkan ke dalam  final inverted index. 
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1.2 Perumusan masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang muncul dan yang 
menjadi objek penelitian pada tugas akhir ini ialah: 
1. Bagaimana proses indexing dari document collections yang ada 
dengan penerapan metode SPIMI. 
2. Bagaimana pengaruh penggunaan merge factor dan RAM size 
(Random Access Memory)  pada proses indexing. 
3. Bagaimana performansi sistem berdasarkan nilai rata-rata waktu yang 
diperoleh dari proses indexing dengan penerapan metode SPIMI. 
Batasan masalah agar tidak meluasnya materi pembahasan dalam tugas 
akhir ini ialah: 
1. Document collections  yang digunakan berbahasa Inggris. 
2. Document collections yang digunakan merupakan dokumen standar 
untuk pengujian pada information retrieval yang bertipe “.txt”. 
Dokumen ini terdiri dari Med collection, Cran collection, dan Cisi 
collection[5]. 
3. Pada proses stopword removal atau stoplist menggunakan standar 
koleksi dari Cornell University. 
4. Pada proses stemming menggunakan algoritma Porter stemming. 
5. Proses indexing hanya bisa dilakukan untuk dokumen yang betipe 
“.txt”. 
6. Pengujian performansi dilakukan untuk mendapatkan nilai rata-rata 
waktu yang diperoleh dari proses indexing dengan menggunakan 
parameter merge factor dan RAM size. 
. 
1.3 Tujuan 
 Secara umum tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini 
ialah: 
1. Merancang dan membangun suatu Information Retrieval System 
berupa indexing yang menggunakan Metode SPIMI. 
2. Menganalisis pengaruh penggunaan merge factor dan RAM size pada 
proses indexing. 
3. Menganalisis performansi sistem berdasarkan nilai rata-rata waktu 
yang diperoleh dari proses indexing dengan metode SPIMI. 
 
1.4 Metodologi penyelesaian masalah 
 Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam tugas 
akhir ini ialah: 
1. Studi Literatur 
Studi literature dari beberapa buku, jurnal, artikel yang membahas 
tentang Information Retrieval, indexing, metode SPIMI, dan 
penerapan metode SPIMI pada IR. 
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2. Analisis dan Desain 
Tahap ini meliputi analisis kebutuhan serta penyelesaian masalah 
untuk merancang perangkat lunak Information Retrieval System 
dengan metode SPIMI. Langkah – langkah proses secara umum dapat 
dituliskan sebagai: 
i. Document Collections akan diproses di mesin indexing yang 
disebut indexer. 
ii. Pembangunan inverted index berlangsung di memori. 
iii. Proses perulangan iterasi pada pembangunan inverted index 
berlangsung hingga memori habis terpakai. 
iv. Lakukan pembangunan inverted index di disk jika memori sudah 
habis terpakai. 
v. Lakukan penggabungan antara inverted index di memori dengan 
inverted index di disk. 
vi. Masukkan hasil penggabungan inverted index ke dalam final 
inverted index 
Desain perangkat lunak yang akan dibangun berdasarkan proses berikut: 
a. Proses indexing yang terjadi pada indexer : 
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b. Proses pada metode SPIMI : 
 
Gambar 1-2: Proses SPIMI[6] 
 
3. Implementasi Sistem 
Tahap ini meliputi pembangunan perangkat lunak yang telah 
dirancang pada tahap sebelumnya. Pembangunan perangkat lunak 
dengan menggunakan bahasa pemrograman JAVA. 
4. Analisis dan Pengujian 
Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap perangkat lunak 
yang telah dibangun serta melakukan analisis terhadap hasil rata-rata 
waktu yang didapat. Analisis performansi sistem berdasarkan 
kombinasi nilai dari merge factor dan RAM size. Setiap nilai dari 
merge factor dan RAM size yang telah ditetapkan akan dilakukan 
percobaan sebanyak 10 kali untuk mendapatkan nilai rata-rata waktu. 
5. Penyusunan Laporan 
Hasil penelitian akan disusun menjadi suatu laporan yang meliputi 
aspek-aspek dalam penelitian yaitu teori, perancangan dan 
implementasinya, serta membuat kesimpulan dari hasil penelitian 
tersebut. 
 
1.5 Sistematika penulisan 
Sistematika Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 Bab, yaitu: 
BAB I Pendahuluan 
Bab ini membahas kerangka penelitian dalam tugas akhir, meliputi latar 
belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan perancangan 
dan metodologi yang digunakan dalam perancangan system. 
BAB II Landasan Teori 
Bab ini menjelaskan seluruh teori yang menjadi landasan konseptual 
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BAB III Analisis dan Perancangan Sistem 
Bab ini membahas mengenai pengumpulan data analisis dan 
perancangan perangkat lunak yang terdiri dari perancangan struktur 
data, perancangan modul dan interface. 
BAB IV Implementasi dan Pengujian Sistem 
Bab ini menguraikan implementasi detail sistem dan pengujian terhadap 
sistem. 
BAB V Kesimpulan dan Saran 
Berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari 
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5. Kesimpulan dan Saran 
 
 
Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari 
pelaksanaan tugas akhir ini. Selain itu diuraikan pula beberapa saran yang dapat 
digunakan dalam pengembangan tugas akhir di masa mendatang. 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian perangkat lunak yang dilakukan 
pada bab 4, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Secara keseluruhan, semakin besar nilai merge factor dan RAM size 
yang digunakan maka nilai average time yang dihasilkan juga semakin 
meningkat. 
2. Semakin besar nilai merge factor dan RAM size yang digunakan tidak 
selalu diikuti dengan meningkatnya nilai average time. Hal ini 
disebabkan oleh adanya pengaruh dari faktor luar yang dapat 
mempengaruhi kinerja CPU dan memori. 
3. Metode SPIMI dengan parameter merge factor dan RAM size dapat 
meningkatkan performansi waktu pada proses indexing. 
 
5.2 Saran 
Untuk pengembangan tugas akhir di masa mendatang, penulis 
menyarankan hal-hal sebagai berikut: 
1. Menggunakan koleksi dokumen dengan jumlah yang lebih besar dari 
koleksi dokumen pada tugas akhir ini dan berformat selain “.txt” misal 
dokumen HTML, PDF, dan lain-lain sehingga bisa berpengaruh pada 
proses pengindeksan dokumen. 
2. Pada tahap stemming menggunakan algoritma selain Porter stemming. 
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan searching 
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